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Abstrak 
 
Tujuan perancangan karya Tugas Akhir ini adalah menyadarkan masyarakat luas akan 
pentingnya menjaga kelestarian Orangutan yang kini terancam kepunahannya. Media 
kampanye yang utama adalah TVC (iklan televisi). Metode penelitian yang dipakai 
adalah penyebaran angket dengan target usia 25 tahun ke atas yang sudah bekerja dan 
berpenghasilan, sehubungan dengan keberadaan Orangutan di Indonesia dan pini 
mereka tentang cara mencegah kepunahan Orangutan . Selain itu, juga diadakan 
wawancara dengan organisasi terkait (COP) mengenai fakta-fakta tentang kondisi 
Orangutan saat ini. Bagaimana penanggulangan akan terjadinya pembantaian 
Orangutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra.  Hasil yang dicapai adalah 
diputuskannya iklan televisi sebagai media utama kampanye Orangutan. Kampanye 
ini sendiri nantinya berjudul “Helping Hand for Orangutan”, selain bermaksud 
menyampaikan pesan akan pentingnya mencegah Orangutan dari kepunahan, 
kampanye ini juga memiliki maksud untuk menyadarkan masyarakat untuk ikut 
peduli dan mau membantu menyelamatkan Orangutan yang merupakan hewan khas 
Indonesia. Diharapkan dengan adanya kampanye ini dapat mencegah kepunahan 
Orangutan yang tentunya tidak kita harapkan. 
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